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MODALITIES OF PROMOTING A RURAL TOURISM OFFER 
 IN A SUPERMARKET 
 
Generally, the tourism offers are promoted through specialized tourism agencies 
and/or fairs, in a specific environment and atmosphere. This paper tries different approaches 
regarding the mentality of promoting the rural tourism. Comparing with typical promotion ways, 
it that specific case appears a change regarding the framework where the activity is running. 
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INTRODUCERE 
 
Prezentarea ireproşabilă şi dorinŃa de a ajunge cât mai aproape de client 
este ceea ce face ca această metodă de promovare să atragă atenŃia unui număr 
cât mai mare de potenŃiali clienŃi. SpaŃiul inedit contribuie la o lansare de 
promoŃie deosebită faŃă de cele anterioare şi conferă seriozitate ofertei agenŃiei. 
Acest articol este rezultatul unui brainstorming  şi poate fi o metodă de 
viitor pentru agenŃiile de turism nou intrate pe piaŃă sau pentru cele care vor să 
prezinte o faŃă mai actuală şi mai modernă clienŃiilor de promovare a ofertei de 
turism rural. 
    
MATERIALE ŞI METODE 
 
Această metodă de promovare este elaborată la un nivel de prototip şi va fi 
aplicată fie agenŃiilor de turism nou intrate pe piaŃă, fie acelora care sunt de mult 
timp pe piaŃă şi au nevoie de o abordare nouă pentru a atrage clienŃii. 
Pentru a vizualiza această metodă se construieşte un parteneriat virtual 
între o agenŃie de turism rural şi un supermarket. AgenŃia în cauză se numeşte 
Agropuls. Aceasta va realiza un parteneriat cu supermarketul Kaufland Cluj-
Napoca. 
În sprijinul acestui tip de promovare, agenŃia va utiliza afişe, fluturaşi, 
tichete şi taloane. 
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Afişele vor fi utilizate pentru a face cunoscută prezenŃa agenŃiei în 
interiorul supermarketului şi vor fi afişate pe uşa de la intrare. 
Fluturaşii vor fi împărŃiŃi în jurul supermarketului şi vor avea acelaşi scop 
ca şi afişele. 
Tichetele şi taloanele au utilizări aproximativ asemănătoare, ambele vor fi 
lipite pe produse de origine animale, specifice gospodăriilor rurale gen 
brânzeturi şi mezeluri. Taloanele au şi o altă utilizare. Acestea reprezintă 
modalitatea prin care consumatorii vor avea posibilitatea să participe la o 
tombolă cu premii. 
Deasemea agenŃia va închiria un stand în interiorul supermarketului unde 
vor fi prezentate şi detaliate ofertele turistice de către agenŃi specializaŃi. 
Specific acestui mod de promovare este timpul relativ scurt (trei 
săptămâni) şi intensitatea datorată modalităŃiilor multiple prin care oferta este 
făcută cunoscută. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
În cadrul acestui capitol se vor detalia modalităŃiile de promovare a 
ofertelor de turism. Discutăm despre o agenŃie a cărui specific este turismul 
rural. AgenŃia se numeşte Agropuls şi are sediul pe în Cluj-Napoca, pe strada 
Napoca, numărul 4. După cum am precizat mai sus afişele şi fluturaşii vor fi 
utilizaŃi pentru a familiariza clienŃii cu oferta agenŃiei. 
Pe parcursul a două săptămâni, între 2-14 aprilie, agenŃia va desfăşura o 
campanie de promovare a ofertelor. Aceasta va organiza un concurs cu premii în 
cadrul supermarketului într-o perioadă scurtă. S-a ales începutul lunii aprilie, 
pentru că este o perioadă de presezon, în care oamenii se pot informa mai în 
amănunt în ceea ce priveşte ofertele de turism şi îşi pot pregătii astfel din timp 
vacanŃa sau un eventual concediu. Se urmăreşte promovarea într-o perioadă mai 
liberă, pentru a se evita o confruntare directă cu produsele agroalimentare şi 
pentru a oferi clienŃiilor timpul necesar pentru informare şi decizie. 
După cum am menŃionat mai sus, taloanele vor putea fi utilizate pentru a 
participa la concursul cu premii. Timp de două săptămâni cumpărătorii vor avea 
ocazia să completeze taloanele, răspunzând corect la următoarea întrebare: „Ce 
puteŃi câştiga participând la promoŃia Agropuls?”. Talonul completat cu 
răspunsul corect la întrebare şi cu datele personale va fi depus în incinta 
supermarketului într-o urnă special amenajată. Desemnarea câştigătorilor va 
avea loc în interiorul supermarketului în data de 16 aprilie. Va fi acordat un 
mare premiu constând dintr-un week-end cu pensiune completă oferit de agenŃie 
pentru o familie şi cinci premii care oferă o reducere de 20% pentru o săptămână 
la o pensiune agroturistică pentru o familie. Taloanele şi tichetele vor fi lipite pe 
produse gen brânzeturi sau mezeluri în dorinŃa de asemănare cu alimentele 
specifice pensiuniilor agroturistice. 
PrezenŃa standului este necesară deoarece oferă o modalitate de a înlocuii 
sediul agenŃiei şi de a fi mai aproape de clienŃi. Astfel aceştia vor putea 
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beneficia  de oferte de bună calitate prezentate într-o locaŃie inedită. Standul este 
cea mai sigură modalitate de a demonstra seriozitatea agenŃiei şi de a oferii 
spaŃiul tipic pentru desfăşurarea activităŃii de promovare. Acesta realizează 
legătura dintre  modalitatea clasică de promovare şi această metodă modernă. 
Deasemenea el reprezintă baza actului de promovare. 
Standul va fi deservit de un agent turistic al Agropuls, de luni până vineri, 
între orele 9-19. 
Acesta va conŃine pliante şi baza materilă pentru a putea realiza un 
contract sau un precontract în funcŃie de dorinŃa clientului.Standul poate fi 
considerat ca şi o sucursală a agenŃiei menită să promoveze şi să încheie 
contracte de o valoare mai mică decât cele încheiate de agenŃia mamă. Procedeul 
acesta de  lucru este important deoarece nu ştirbeşte autoritatea agenŃiei şi 
asigură o clintelă continuă acesteia. 
Din acest punct de vedere, standul poate fi considerat ca un filtru, care 
confirmă sau infirmă dorinŃa clintului de a alege o ofertă turistică rurală. Astfel 
el face trecerea de la un „ potenŃial client ” la un „ client cert ” pentru agenŃie. 
Nu trebuie să neglijăm şi rolul de instruire pe care standul îl are în 
formarea agenŃiilor turistici. Astfel aceştia câştigă experienŃă purtănd zilnic 
discuŃii cu oameni de diferite condiŃii sociale şi învaŃă să-şi desăvârşească 
modalitatea de prezentare şi abordare în faŃa clientului. Tot datorită standului şi 
discuŃiilor purtate în interiorul acestuia, agenŃii pot îmbunătăŃii oferta existentă 
şi implicit modul de promovare şi funcŃionare a agenŃiei. 
Pe lângă stand, agenŃia va beneficia de reclame zilnice din oră în oră la 
staŃia din incinta supermarketului în care vor fi promovate principalele oferte 
turistice şi standul agenŃiei prezent în Kaufland. 
În promovarea ofertei de turism rural am ales o metodă clasică, adică afişe, 
fluturaşi şi taloane cu premii şi una relativ modernă – standul. Ambele metode 
sunt importante deoarece informează şi atrag posibili clienŃi. 
În funcŃie de veniturile de care dispune o agenŃie poate diversifica sau 
reduce modalităŃiile de promovare într-un supermarket. În caz particular, adică 
agenŃia Agropuls îşi propune ca toate costurile reprezentate de cheltuieliile cu 
afişele şi celelalte materiale grafice, de cheltuielile cu staŃia şi închirierea 
spaŃiului pentru stand şi cheltuielile cu oferta promoŃională şi salariul 
personalului să fie amortizate într-o perioadă de un an începând cu luna imediat 
următoare declanşării promoŃiei. 
AgenŃia a decis promovarea într-un supermarket deoarece are la dispoziŃie 
un public numeros şi divers. Când alegi o astfel de promovare trebuie realizat un 
studiu de situaŃie care să analizeze puterea de cumpărarea a populaŃiei şi 
comportamentul consumatorului. Este bine să alegem un supermarket care un 
potenŃial de a atrage o gamă largă de clienŃi. Majoritatea clienŃiilor aşteaptă de la 
un supermarket servicii de calitate şi preŃuri mici. Astfel şi oferta agenŃiei 
trebuie să se încadreze în tiparul aşteptat de clienŃii supermarketului. 
ReprezentanŃii agenŃiei vor fi bine instruiŃi pentru a putea promova cât mai bine 
ofertele de turism şi pentru a răspunde astfel serviciilor de calitate cerute de 
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clienŃi. În legătură cu preŃurile, agenŃia oferă pachete de turism calitative dar 
care variază în privinŃa preŃurilor, de la oferte de cazare la pensiuni de două 
margarete sau cabane la munte pâna la pensiuni de patru margarete. 
Trebuie deasemenea menŃionat şi vadul comercial oferit de supermarket, 
care îşi are deja o clientelă formată, axată pe un anumit tip de cumpărături dar 
care poate fi atrasă să încerce şi servicii diferite faŃă de cele oferite zilnic, cum 
ar fi cele de turism rural. AgenŃia beneficiază astfel de o zonă bună de 
promovare care îi dă posibilitatea de a-şi face cunoscute ofertele unui public cât 
mai numeros şi variat. 
Ca dezavantaj al acestei metode am putea menŃiona captarea atenŃiei. Este 
dificil ca în diversitatea de produse existente în supermarket să-Ńi faci cunoscută 
oferta. Pentru a combate acest dezavantaj ne bazăm pe curiozitatea specifică 
cumpărătorului şi pe noutatea ofertei. 
Este importantă deasemenea şi perioada în care decizi să te lansezi pe 
această nouă piaŃă şi totodată perioda în care lansezi tombola cu premii. AgenŃia 
Agropuls a ales începutul lunii aprilie pentru deschiderea standului şi primele 
două săptămâni din această lună pentru desfăşurarea tombolei. S-a ales această 
lună pentru lansarea promoŃiei în vederea pregătirii clientelei pentru sezonul 
primăvară – vară. Durata promoŃiei este scurtă deoarece se urmăreşte captarea 
publicului şi nu plictisirea lui. Este important ca promoŃia să fie de scurtă durată 
pentru a se pierde din surpiza oferită de lansarea şi ei şi din calitate. Chiar dacă 
promoŃia este scurtă standul va continua să existe până la încheierea contractului 




AgenŃia a ales această metodă de promovare datorită ineditului oferit de 
situaŃie şi în dorinŃa de a se face cunoscută unui public cât mai larg. 
 S-a ales supermarketul deoarece în fiecare zi acesta prezintă un flux mare 
de clienŃi care caută preŃuri buni şi diversitate în oferte. Iar agenŃia vine în 
întâmpinarea acestei dorinŃe prin însăşi prezenŃa ei în cadrul supermarketului şi 
prin multitudine de oferte promovate. 
Toată această promovare se bazează pe surpiza de a găsi o agenŃie de 
turism într-un supermarket. Politica agenŃiei este de a ieşi în întâmpinarea 
clientului şi  de a-şi face cunoscută oferta într-un loc difert faŃă de cel cu care 
clientul este obişnuit dar la aceaşi calitate a serviciilor. 
